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Taman wisata merupakan salah satu tujuan tempat wisata yang biasa
dikunjungi seseorang untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Energi alam
yang cenderung positif dengan kekayaan potensi dan pemandangan alam yang
indah menjadikannya lebih menarik perhatian seseorang dibandingkan dengan
wisata lainnya. Kawasan Blang Bintang merupakan suatu kawasan yang terletak
di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh yang mempunyai beberapa potensi alam
yang dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sarana wisata. Tujuan
Perancangan Taman Wisata di Blang Bintang adalah untuk mewadahi aktivitas
pengguna seperti rekreasi dan edukasi. Perancangan Taman Wisata Alamdan
Nursery di Blang Bintang menggunakan pendekatan desain Arsitektur Organik
untuk menyatukan antara objek rancangan dengan alam sehingga tercipta
hubungan yang harmonis. Konsep dasar pada Perancangan Taman Wisata Alam
dan Nursery di Blang Bintang adalah Life with Nature yang bersifat rekreatif,
edukatif, terapis, dan konservasi yang mana menyatu, merendah,dan menghargai
alam.
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